



voimassa elokuun 8 päivästä 1942 alkaen
Kananmunat: kg 33:50
Juusto:
Kotijuusto ~ 1 8: —
Kutunjuusto (väh. 50 % kutunmaitoa) . ~ 28: —
Maito ja kerma:
Kokomaito Itr 3:50
Kuorittu maito ~ 1 : 65
Kirnupiimä ~ 1 : 75
Kerma B—lo% „ 16: —
Homogenisoitu maito ~ 8: —
Ruokarasvat:




U ~.., . .. .k s-Hapan reikäleipä irr.
(kappalepaino n. 300 gr 5: 60
Näkkileipä (kappalepaino n. 200 gr) 8: 35
Ohut näkkileipä (kappalepaino n. 125 gr) . 8:95
Sekanäkkileipä (kappalepaino n. 200 gr) . . 9: 25
Ohut sekanäkkileipä
(kappalepaino n. 125 gr) 9:85
Korput:
Vehnäkorppu
(valm. vehnäruokaleipätaikinasta) .. kg 12: —
Grahamkorppu
(valm. grahamleipätaikinasta) ..... ~ 9: —
Sekakorppu (valm. sekaleipätaikinasta) ~ 8: 75
Ruiskorppu (valm. ruisleipätaikinasta) ~ 7: 25
Vesirinkelit:
Pienet (kappalepaino alle 25 gr) kg 13: —
Suuret ( ~ yli 25 ~ ) „ 12: —
Leipä, tuore:
Ruisleipä (reikäleipä, tai pyöreä muoto
tai pitko) kg 4: 70
paino tuoreena 66 % grammaa ... kpl —: 35
200 „ ... „ —: 95
400 „ ... ~ 1:90
800 „ ...... 3:75
1600 ~ ...... 7:50




paino tuoreena 33 Vz grammaa . . kpl —: 20




400 „ .... „ 2:35
800 „ . . „ 4:65
Grahamleipä (sämpylä tai pitko) kg 6: —
paino tuoreena 66 % grammaa .... kpl —: 40
200 „ .... „ 1:20
400 „ .. . . „ 2:40
800 „ .... „ 4:80
Vehnäruokaleipä (pyöreä muoto tai
pitko) .. .
~~~
. kg 7: 50
paino tuoreena 33 Vz grammaa .... kpl —: 25
66 %
'
„ .... „—: 50
200 „ ...... .1:50
400 .. .... „ 3: —
600 „ .... „ 4:50
Koristeleivos (paino väh. 50 gr) ~ I: —
Siirappileivos (paino väh. 33 Vz gr) ... . ~ —: 50






gällande från och med den 8 augusti 1942
Hönsägg : kg 33: 50
Ost:
Hemmagjord-ost kg 18: —
Getost (minst 50 % getmjölk) ~ 28: —
Mjölk och grädde:
Helmjölk Itr 3: 50
Skummad mjölk ~ 1 : 65
Kärnmjölk ~ 1 : 75
Grädde B—lo% „ 16: —
Homogeniserad mjölk ~ 8: —
Näringsfetf:
Mejerismör kg 54: —
Bondsmör ~ 51: —
Bröd, hårt: >
I lösv.
Sur hålkaka (styckevikt c:a 300 gr) 5: 60
Knäckebröd (styckevikt c:a 200 gr) 8: 35
Knäckebröd, tunnt (styckevikt c:a 125 gr) 8:95
Biandknäckebröd (styckevikt c:a 200 gr) . . 9: 25
Biandknäckebröd,
tunnt (styckevikt c:a 125 gr) 9: 85
Skorpor:
Veteskorpor (av vetebrödsdeg) kg 12: —
Grahamskorpor (av grahambrödsdeg) ~ 9: —
Biandskorpor (av Jolandbrödsdeg) .... ~ 8:75
Rågskorpor (av rågbrödsdeg) ~ 7: 25
Vattenkringlor:
Små (styckevikt under 25 gr) kg 13: —
( ~ över 25 „ ) ~ 12: —
Bröd, färskt:
Rågbröd (hålkaka, eller rund form eller
längd) kg 4:70
vikten på färskt bröd 66 % gr .... st —: 35
200 ...... „ —:95
400 „ .... „ 1:90
800 ...... ~ 3:75
1600 „ „ 7:50
Biandbröd eller sötsur (rund form eller
längd) kg.. 5: 80
vikten på färskt bröd 33 Vz gr ... . st —: 20
66% ...... „ —:40
200 ...... „ 1:20
.. „ .. ~
400 „ .... „ 2:35
n 800 „ .... „ 4:65
Grahambröd (semla eller längd) kg 6: —
vikten på färskt bröd 66 %gr ... st —: 40
200 ..... ~ 1:20
400 ...... .. 2:40
800 ~ ... ~ 4:80
Matbröd av vetemjöl (rund form eller
längd) kg 7: 50
vikten på färskt bröd 33 Vz gr st. —: 25
66% .. ~ —:50
200 ~ ~ 1:50
400 .. „ 3: —
.. .. n n 600 .. .. 4:50
Garnerad bakelse (vikt minst 50 gr) .. ~ I: —
Sirapsbakelse (vikt minst 33 Vz gr) ... . ~ —: 50
Åbo, den 8 augusti 1942.
Åbo stads folkförsörjningsnämnd.

